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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang di 
ukur dengan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) terhadap 
harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Populasi dari penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 sampai 2015. Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling sehingga di peroleh 9 
sampel Perusahaan Perbankan. Sumber data yang digunakan adalah sekunder 
yang di peroleh dari Www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda. Hasil perhitungan nilai AjdustedR² sebesar 0,531. Hal 
ini menunjukkan bahwa 53,1% variasi dari harga saham perusahaan dapat 
dijelaskan oleh besarnya ROA, dan ROE. Sedangkan 36,9% sisanya dijelaskan 
oleh variabel lain diluar model yang digunakan dalam penelitian ini. 
   

















This study aims to determine the effect of profitability measured by Return On 
Assets (ROA) and Return On Equity (ROE) on stock prices at banking companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). The population of this study is a 
Banking Company listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2012 to 
2015. Sampling in this study using Purposive Sampling so that obtained 9 samples 
of Banking Companies. The data source used is secondary obtained from 
Www.idx.co.id. The method of analysis used is multiple regression analysis. The 
calculated value of AjdustedR² is 0.531. This shows that 53.1% variation of 
company stock price can be explained by the amount of ROA, and ROE. While 
the remaining 36.9% is explained by other variables outside the model used in this 
study. Keywords: ROA, ROE, Stock Price 
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